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Mercurol-Veaunes – Allée du
Millésime
Opération préventive de diagnostic (2020)
Éric Néré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Néré É. 2020 : Mercurol-Veaunes (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) allée du millésime, rapport
de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic, réalisé en juillet 2020, à Mercurol-Veaunes, sur une superficie d’environ
5 800 m2,  a été effectué sur une parcelle destinée à la construction d’un hôtel et de
bureaux. Il a nécessité l’ouverture de quatre tranchées, permettant d’explorer 10 % de
la surface accessible.
2 Les unités stratigraphiques relevées se composent de différents niveaux d’alluvions.
Dans tous les niveaux, des fragments de tuiles de taille centimétrique très roulés, ont
été  découvertes.  Les  tranchées  testées,  jusqu’à  près  de  3 m  de  profondeur,  ne
permettent pas de détecter d’occupation humaine. Le sol naturel en place n’a pas été
atteint.  À  175 m du site,  à  partir  des  coupes  géologiques  décrites  sur  Infoterre,  on
constate  la  succession  de  sables  et  de  graves  mêlées  d’argiles  grises  naturelles
antérieures à l’influence des alluvions, à partir d’une profondeur de 19 m.
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